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راهنمای مداخلات در مواجهه با مواد خطرناک
قوانین عمومی
1 حفظ ایمنی تمام نجاتگران و بیماران.
2 مراقبت از بیماران.
3 آلودگی زدایی از لباس ها، تجهیزات و وسیله نقلیه.
باشد، در صورتیکه آسیبی به افراد وارد نشده و فقط آلودگی محیط مطرح می
زندگی خود را به خطر نیندازید
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NIAR
شناسایی وقوع حادثه مربوط به مواد خطرناکR
اجتناب از تماس با مواد خطرناک A
جداسازی منطقه عملیاتی از منطقه آلوده I
های مسئولاطلاع به افراد صاحب اختیار یا سازمانN
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در مدیریت صحنه حادثه 5Sرویکرد 
ارزیابی ایمنی صحنه                            tnemssessA ytefaS 
برآورد صحنه          pu ezis enecs suoenatlumiS 
ایجاد ارتباط و ارسال اطلاعات noitamrofni dneS 
منطقه عملیات   ) چیدمان(برپایی  enecs eht pu teS 
انجام تریاژ اولیه بیماران و مصدومان    ssecorp egairt TRATS 
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ارزیابی ایمنی صحنه =1 S
آتش ) احتمال(وجود 
مایعات قابل احتراق
مخاطرات مرتبط با الکتریسیته
مواجهه با مواد خطرناک







=2 Sارزیابی صحنه 
است که؛ ممتدوفرآیندی پویاصحنه ارزیابی 
دارد واحد ها از صحنه، ادامه خروج شروع شده و تا زمان تماسپاسخ به از زمان 
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شدت آسیب و جراحت
مناطق امن در دسترس
ارسال اطلاعات =3 S
moc.liamg@55irabka.y
برقراری ارتباط با واحد اعزام جهت پایش اطلاعات
درخواست منابع و نیروهای کمکی 
آگاه سازی بیمارستان ها جهت آمادگی پذیرش بیماران 
برپایی منطقه عملیات = 4 S
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آمادگاه تجهیزات و نیرو-
مرکز ارتباطیتعیین 
ژاـیرـتS 5 = Triage 
y.akbari55@gmail.com
مدیریت حادثه
ریزی قبل از حادثهبرنامه
طراحی سامانه فرماندهی حادثه و تعیین فرمانده
شفاف سازی زنجیره فرماندهی برای کارکنان
استقرار سامانه ارتباطی مناسب و آموزش نحوه استفاده از آن به کارکنان
)منابع انسانی، فیزیکی و تجهیزات(ایجاد فراظرفیت 
های آلودگی زداییتدوین پروتکل رویه
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اجرای برنامه
اولین اقدام؛ استقرار سامانه فرماندهی حادثه و تعیین مقر فرماندهی
ماهیت مشکل بوجود آمده  •
شناسایی مواد خطرناک موجود در منطقه  •
نوع و شرایط مخازن مواد  •
شرایط آب و هوایی موجود  •
احتمال آن وجود دارد؟ /آیا حریق •
زمان طی شده از لحظه وقوع فوریت  •
اقدامات انجام شده توسط افراد حاضر در منطقه  •
تعداد بیماران  •
وجود خطر افزایش تعداد قربانیان  •
moc.liamg@55irabka.y
تقسیم بندی مناطق
):آلوده(منطقه داغ  enoZ )noitanimatnoC( toH
وجود آلودگی حتمی است 
ردی کارکنان حاضر در این منطقه باید تجهیزات حفاظت ف
مناسب داشته باشند
تعداد کارکنان حاضر در این منطقه  باید حداقل باشد
تمامی ناظران غیر متخصص باید خارج از منطقه باشند
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تقسیم بندی مناطق
:گرم) کنترل(منطقه  enoZ )lortnoC( mraW
محیط پیرامون منطقه آلوده 
منطقه حیاتی جهت پیشگیری از گسترش آلودگی
پوشش مناسب کارکنان بوسیله تجهیزات حفاظت فردی 
گیردهای مربوط به حفظ حیات در این منطقه صورت میمراقبت
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تقسیم بندی مناطق
:سرد) ایمن(منطقه  enoZ )efaS( dloC
انجام تریاژ عادی، ثابت سازی و مراقبت 
مناسب 
نجاتگران قبل از ورود به این منطقه باید




بالاترین سطح پوشش حفاظت فردی
حداقل افراد حضور داشته باشند
همه چیز آلوده در نظر گرفته می شود
منطقه گرم
منطقه آلودگی زدایی
سطح پوشش حفاظت فردی مناسب
اقدامات فوریتی جهت حفظ حیات
منطقه سرد
محل استقرار پست فرماندهی
محل استقرار خودروهای امدادی






ای و پرتویتریاژ در حوادث هسته
:دهندمیگروه جای4جهت مدیریت آسیب دیدگان آنها را در 
etaidemmI((فوریرسیدگی گروه نیازمند 
deyaleD((گروه تأخیری 
laminiM((با کمترین آسیب گروه 
 )tnatcepxE(گروه انتظار
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ای و پرتویتریاژ در حوادث هسته
):آسیب کم(گروه 
اند بودهمعرض دوزهای پایین اشعه فقط در که بدون هیچ آلودگی و آسیبی کسانی 
تحت نظر باشندچند روز افراد فقط باید این 
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اولویت طبقه بندی رنگ
اولویت اول مراقبت و درمان سریع و انتقال  قرمز
اولویت دوم تأخیر در مراقبت و انتقال زرد
اولویت سوم های کوچک با قابلیت حرکتآسیب سبز
اولویت آخر های کشندهفوت شده یا دارای آسیب سیاه
اصول اولویت بندی بیماران در تریاژ اولیه
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خدا قوت
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